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Medvirkende ved dette hæfte
Dan H. Andersen, f. 1956, domicileret seniorforsker, ph.d., Det Kon-
gelige Bibliotek
Anders Bøgh, f. 1945, lektor emeritus, dr.phil., Afdeling for Historie 
og Klassiske Studier, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Uni-
versitet.
Jesper Carlsen, f. 1957, institutleder, dr.phil., Institut for Historie, 
Syddansk Universitet.
Palle O. Christiansen, f. 1946, domicileret seniorforsker, dr.phil., 
Det Kongelige Bibliotek.
Nanna Damsholt, f. 1935, docent emer., dr.phil., Sølvgade 30 st.th., 
København 1307 K.
Bo Fritzbøger, f. 1958, lektor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Knut Dørum, f. 1969, professor, doktor philos, Universitetet i Agder.
Michael H. Gelting, f. 1951, arkivar, professor, mag.art., fil.dr. h.c., 
Rigsarkivet / Centre for Scandinavian Studies, University of Aber-
deen.
Mogens Herman Hansen, f. 1940, emeritus lektor, dr.phil., Viden-
skabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 1553 Kbh. V.
Karsten Hermansen, f. 1971, museumsinspektør, ph.d., Marstal Sø-
fartsmuseum.
Patrik Hettula, f. 1986, doktorandstuderande, filosofie magister, 
Historieämnet vid Åbo Akademi.
Carsten Jahnke, f. 1968, lektor, Dr. phil. habil., Saxo-Institutet, Kø-
benhavns Universitet.
Hugo Johannsen (1942-14), redaktør, mag.art., Danmarks Kirker, 
Nationalmuseet.
Claus Møller Jørgensen, f. 1963, lektor, ph.d., Afdeling for Histo-
rie og Klassiske Studier, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus 
Universitet.
Rune Brandt Larsen, f. 1973, cand.mag., ph.d.-studerende, Språk- 
och Litteraturcentrum, Lunds Universitet.
John T. Lauridsen, f. 1951, forskningschef, dr.phil., Det Kongelige 
Bibliotek.
Gunner Lind, f. 1953, professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
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Niels Lindow, f. 1942, pensioneret IT-systemudvikler og lærer ved 
HF-kurser, forfatter, cand.phil., Kraghave Parkvej 16, 2630 Taastrup.
Mia Münster-Swendsen, f. 1973, professor (mso), ph.d., Institut for 
Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.
Jes Fabricius Møller, f. 1966, ph.d., professor (mso), Grundtvig-
Centret, Aarhus Universitet, lektor, Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Sebastian Olden-Jørgensen, f. 1964, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, 
Københavns Universitet.
Rikke Agnete Olsen, f. 1939, fhv. inspektør på Nationalmuseet, for-
fatter, rejseleder m.m., cand.mag., Strevelshovedvej 2, Alrø, 8300 
Odder.
Jonas Møller Pedersen, f. 1982, AC-fuldmægtig, cand.mag., Bispe-
bjerg Bakke 18E, 2. tv, 2400 København NV.
Carsten Porskrog Rasmussen, f. 1960, overinspektør, dr.phil., Mu-
seum Sønderjylland – Sønderborg Slot.
Regin Schmidt, f. 1962, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Ditlev Tamm, f. 1946, professor, dr. jur. et phil., dr.jur. h.c., Det juri-
diske Fakultet, Københavns Universitet.
Morten Thing, f. 1945, dr.phil., pensioneret forskningsbibliotekar 
på Roskilde Universitetsbibliotek
Karen Vallgårda, f. 1980, adjunkt, ph.d., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
Iben Vyff, f. 1971, museumsinspektør, formidlingsleder, ph.d., Hel-
singør Kommunes Museer.
Jens Lei Wendel-Hansen, f. 1983, adjunkt, ph.d., Institut for Kultur, 
Sprog og Historie, Grønlands Universitet.
Finn Østrup, f. 1951, professor (mso), dr.merc., Institut for Internati-
onal Økonomi og Virksomhedsledelse, CBS.
